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内容摘要 
诚实信用是市场经济活动的必要道德准则，在我国民法体系中有帝王
条款的地位。同时，由于它关系着司法公正和司法效率的真正实现，亦是
我国民事程序法的基石和保障。为此，我国 2012 年 8 月修改的《民事诉讼
法》明文确立了民事诉讼的诚实信用原则，美中不足之处是，民事诉讼法
仅是作原则性规定，对于相关的司法保障措施，却未作规定。2015 年 1 月
30 日，最高人民法院颁发了《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解
释》(以下简称《适用民诉法解释》)。遗憾的是，该解释对诚信原则的运用
仍未作出明确规定。在司法过程中，失信诉讼行为的大量存在，极大损害
了司法的权威与公信，而司法机关对此却无法引用具体的条文予以制裁，
使诚信原则未能发挥应有的作用。 
为使诚实信用原则发挥其法律实效，约束不诚信当事人及诉讼代理人
的行为，提高司法公正与司法效率，为下一步立法及司法解释提供参考，
有必要从当前的民事诉讼实践出发，探讨完善诚信原则的具体措施。本文
从诚信原则的概念、内涵、功能入手，对司法实践中俯拾即是的违背诚信
原则的行为进行分析、归类，剖析该原则在司法实践中的困境，尝试提出
具体运用路径和方式，并对诚实信用原则适用保障体系进行探讨，以期建
构相应的制裁措施，明确具体的法律责任。 
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Abstract 
    The principle of honesty and credit, is not only the essential moral criterion 
of market economic activity, but the status of the imperial clause in the civil law 
system. And it is also foundation and guarantee in the Civil Procedure Law of 
our country because it is the real realization of the judicial justice and judicial 
efficiency. Therefore, China's "Civil Procedure Law" amended in August 31, 
2012, in Article 13 expressly provides "the civil litigation shall follow the honest 
credit principle", the only regret is, the Civil Procedure Law is only provides for 
the principle, ,but does not provide for the relevant judicial safeguard measures. 
February 4, 2015,the judicial interpretation by the Supreme Court put into 
practice. But, the interpretation has not yet made it clear. In the judicial practice, 
a large number of violation of the principle of honesty and credit behavior exists, 
which is a great damage to the judicial authority and credibility. But the judicial 
authorities are incapable of action, the principle has not played a leading role. 
In order to make the principle of honesty and credit play role, to constraint 
dishonest parties and litigation agents to improve the judicial justice and judicial 
efficiency, to provide a reference for the next legislative, it is necessary to 
discuss the measures to improve the principle of honesty and credit according to 
our judicial practice. This paper introduces the connotation and action of the 
principle, and classifies the behaviors that violate the principle, analyses how to 
put the principle into use, try to put forward practical measures, proposed to 
violates the honest credit sanctions and legal liability. 
 
 
Key Words: Principle of good faith; Civil Procedure; Application. 
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引   言 
1、命题的提出 
    案例一：原告王某向被告李某出借款项 20 万元，双方在借条中明确约
定如发生纠纷由原告王某住所地法院即 A 法院管辖。因被告李某未按期履
行还款义务，原告王某至 A 法院起诉要求李某偿还借款。在答辩期内，李
某提出管辖异议，认为依照民事诉讼法规定，本案应当由 B 法院管辖，请
求 A 法院移送 B 法院审理。该申请被Ａ法院予以驳回，被告就管辖权异议
裁定提起上诉。后，李某在二审法院审理期间撤回上诉。 
    案例二：厦门某服装公司与其二十余名工人因未签订劳动合同，被区
劳动仲裁院裁决应向劳动者支付未签订劳动合同的二倍工资。该公司不
服，又向辖区法院提起诉讼，请求判令无需支付该二倍工资。因该批案件
立案时已接近年关，某区法院迅速受理了该批劳动争议案件，并启动劳动
争议的快审快结快调机制，以最快速度向劳动者送达了起诉状、证据等材
料，后该服装公司未在指定期限内缴交案件受理费，且法定代表人经多次
电话通知均不缴交，某区法院最终以按撤诉处理对该批案件结案。 
案例三：朱某以张某向其借款 50 万元为由，起诉要求判令张某偿还全
部借款本金 50 万元，并支付相应利息。在审理过程中，被告张某抗辩称其
已偿还部分本金，并支付一年六个月的利息，某法院要求张某在庭后五个
工作日提交以上证据。张某迟迟未提交且拒接电话，后某法院判决支持朱
某的诉讼请求。判决书送达后，在上诉期间内，被告张某提交了上诉状，
并提交了其偿还部分本金及利息的证据。后该证据被二审法院采纳，原判
被撤销并改判。 
    案例四：唐某向李某出借款项 600 万元，双方约定了还款期限。后，
唐某以李某未按期还款为由，向上海某法院起诉要求李某及其配偶孙某偿
还借款本息共计 800 余万元。在审理过程中，孙某在借款一事上与唐某的
陈述高度一致，而李某则抗辩称其对借款一事并不知情，其与孙某正在离
婚诉讼中，已分居四年，借款协议上的签字疑似唐某与孙某恶意串通，用
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其在其他材料上的签字拼凑而成。一审法院经鉴定认为借款协议存在裁剪
变造的可能，未采信该借款协议，并驳回唐某全部诉求。唐某提起上诉，
并补充提交有李某签字的收条一份。二审法院经鉴定，发现收条系变造，
且因为原告唐某对资金来源及去向的陈述先后矛盾，故二审法院未采信该
收条，判决驳回上诉，维持原判；并认定唐某构成虚假诉讼，妨害司法秩
序，对唐某、孙某依法出具罚款决定书。① 
    案例五：2005 年 8 月，蔡某受雇为王某建房，期间，蔡某受伤，故其
起诉要求王某支付其因受伤遭受的损失 8 万余元。法院支持了蔡某的诉
求。案件进入执行程序，执行法官向王某送达执行通知书、限期履行通知
书等材料，王某均不到庭履行义务。十年过后，执行法院将王某列为失信
被执行人，并通过微信平台曝光了王某拒不履行生效判决的行为。后，王
某申请的银行贷款无法展期，且其去北京出差因无法购买机票被困机场，
给其生意造成损失。在权衡利弊得失之后，王某主动到法院履行了赔偿义
务，并支付了迟延履行金 2 万余元。 
    以上案例在民事诉讼中不胜枚举...... 
我国《民事诉讼法》在 2012 年修订时，在总则部分确立了诚信原则,然
而,诉讼中不诚信的行为仍然无处不在,甚至连从事民事审判工作多年的资深
法官对此亦无能为力，司法实践中直接适用诚实信用原则的情况几乎为
零，使诚实信用原则沦为宣示性条款。最高人民法院关于民事诉讼法的司
法解释于 2015 年实施，亦未对诚实信用原则的运用做出补充规定。  
2、选题背景和意义 
    公正和效率是司法的永恒主题。诉讼拖延、权利滥用给诉讼公正和司
法效率的实现制造重重障碍。因此，在民事诉讼中建立并践行诚信原则,可
以约束当事人及代理人的行为,是实现公正与效率的必要保障。 
    “徒法不足以自行”。民事司法中,失信诉讼行为有不断增长的趋势。
滥用程序权利,虚假陈述,诉讼拖延,拒绝履行法律文书确定的义务等不诚信行
                                                          
① 上海一中院.上海一中院对民间借贷虚假诉讼当事人处以法定最高额罚款[N].人民法院报,2015-
12-15(3). 
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为，动摇诚实信用原则的根基,不断削弱司法公正和司法权威,挑战着公平和
正义的底线。 
3、行文的结构 
    文章从诚实信用原则的概念、内涵入手，分析诚信原则的功能,探讨确
立诚信原则的实践意义,探析失信诉讼行为之类型，指出造成上述现象普遍
的原因在于诚实信用原则缺乏相应的保障措施，致其沦为“宣示性条
款”，后文章重点分析了该原则在民事诉讼的适用方法，对实践中违反诚
信原则的行为，构建了相应的责任承担方式，并尝试构建诚信原则的保障
体系。 
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第一章  民事诉讼诚信原则之概要 
    经济基础决定上层建筑，民事诉讼制度作为上层建筑的组成部分，与
经济发展水平密切相关。市场经济的活跃与繁荣，使民事诉讼实践也日趋
复杂及多样化，出现了法律规定固有的稳定性与社会现实的多变性、法律
规定的原则性与司法实务的灵活性之间的矛盾。然而，法律的修改是巨大
的工程，一旦制定，便不能朝令夕改，否则便有损法律的尊严和安定。在
《民事诉讼法》中规定诚实信用原则，便是弥补法律具体规则的不足，引
导当事人诚信诉讼，约束不诚信行为的措施。 
第一节 诚信原则之要义 
一、 原则之概念 
    诚信原则起源于罗马法中的“善意原则”，在德国、日本、法国的民
法典中均有规定。该原则强调市场主体在从事市场交易活动时，应秉持善
意的要求，在谋求自身合法权益的同时，不得有损他人利益及社会公益，
以维护市场经济秩序，因此，通说认为，该原则在法律规范属性之外，蕴
涵了一定的道德属性。1986 年，我国《民法通则》明文提出了诚信原则，
而在学界中，对诚实信用原则基本持两种观点，一种是字面意义说，意指
该原则要求民事主体在参与民事活动时不得有欺诈等有违诚信的行为；①一
种是规范条款说，意指该原则是有强制力、约束力的规范条款，其既可以
引导当事人诚实守信地从事民事活动，而且对法官行使自由裁量权亦有规
范、引导作用。②笔者认为，相比较而言，规范条款说使诚信原则的内涵更
加丰富充实，更具有实用性。目前通行的观点亦采规范条款说，认为当出
现法律未预见的新情况时，诚信原则可以作为法院平衡当事各方利益的标
尺。 
                                                          
① 梁慧星.诚实信用原则与漏洞补充[J].法学研究,1994,(2):22-24. 
② 徐国栋.民法基本原则解释--成文法局限性之克服[M].北京:中国政法大学出版社,2001.71-72. 
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